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Институт наследования по завещанию в современном гражданском 
праве 
 
 
Аннотация: В современном гражданском законодательстве Российской Федерации 
возрастает роль завещания при определении дальнейшей судьбы наследственного 
имущества после кончины наследодателя. Ранее ситуация складывалась таким образом, 
что многим попросту не чего было включать в наследство и не было острой 
необходимости наличия  такого документа, но в современное время большинство граждан 
обладают дорогостоящей собственностью, к примеру, как, жилые помещения, дорогое 
авто или семейный бизнес. И вопрос кому из наследников какое имущество достанется  
должен быть урегулирован заранее. Бывает случаи, когда наследодатель не хочет, чтобы 
его имущество досталось наследникам по закону. Эта ситуация обязывает, чтобы  
завещание обязательно было составлено. В ином случае есть вероятность возникновения 
момента, когда после кончины наследодателя имущество принадлежащее ему  достанется 
вовсе не тем лицам, которым бы он хотел его оставить после своей смерти. 
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Гражданское законодательство предоставляет гражданам право обладать любым 
видом имущества, за исключением некоторых объектов, которые согласно федеральным 
законам не могут принадлежать гражданам (к примеру, к таковым объектам относится 
атомная бомба). При этом в отличие от законодательства, действовавшего ранее, до 1990 
г., численность и цена имущества, оказавшегося в собственности граждан, не 
ограничиваются. 
На сегодняшний день наследование движимого и недвижимого имущества, а также 
имущественных прав и обязанностей граждан по завещанию осуществляется на 
основании норм, содержащихся в части третьей нового Гражданского кодекса Российской 
Федерации 1 , который был принят Государственной Думой 1 ноября 2001 г., одобрен 
Советом Федерации 14 ноября 2001 г., подписан Президентом Российской Федерации 26 
ноября 2001 г., опубликован 28 ноября 2001 г. и вступил в силу 1 марта 2002 г. 
Нормы наследственного права содержатся также и в других нормативных правовых 
актах. К таким Законам относятся: «Федеральный закон от 08.02.1998 № 14–ФЗ «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью»2, «Федеральный закон от 11.06.2003 № 74–
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»3 , «Федеральный закон от 13.12.1996 № 
150–ФЗ «Об оружии» 4  и другие. Нынешние публичные взаимоотношения настолько 
многогранны, что нередко, когда применение общепринятых норм в конкретным 
ситуациях не может полноценно отразить специфичность происходящего. Следовательно 
использованные нормативные подзаконные акты устанавливают уникальные 
характеристики наследования конкретной категории имущества. 
Кроме того, так же можно отметить такие источники наследственного права, как 
«Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462»5, «Налоговый кодекс 
Российской Федерации» 6 , и другие, которые являются неотъемлемым дополнением к  
нормам ГК РФ о наследовании и устанавливают, к примеру, порядок удостоверения 
завещания, организовывают действия нотариуса при открытии наследства, определяют 
обязательные действия наследников по уплате гос.пошлины при совершении 
нотариальных действий, возникающих в результате принятия наследства, и прочее. 
Также при изучении вопросов, переплетающихся с передачей имущества в пользу 
наследников, следует опираться на положения частей 1 и 2 ГК РФ7 и Семейного кодекса 
РФ8 , в исключительных случаях – нормами Земельного кодекса РФ 9  и Гражданского 
процессуального кодекса РФ10. 
Таким образом, «скелетом» современного законодательства о наследовании 
представляют собой положения части 3 ГК РФ и других нормативно правовых 
законодательных актов. 
Если рассматривать картину о составлении завещаний на сегодняшний момент, то 
можно наблюдать следующую тенденцию: в 2018 году в стране было оформлено 533,5 
тысячи завещаний, что на 12,5 процента меньше, чем в 2017–ом году, когда в России было 
оформлено 609,1 тысячи завещаний. Если рассматривать статистику за более долгий 
период, то она выглядит следующим образом: в 2005 г. в Российской Федерации 
удостоверено 760391завещаний; в 2010 г. – 829831; в 2011 г. – 867573, в 2012 г. – 851601; 
в 2013 г. – 793792; в 2014 г. – 761912, в 2015 г. – 692817,  в 2016 г. – 652964, в 2017 г. –
656425.
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По данным ФНП, за первые шесть месяцев 2019 года в России было оформлено 
251,1 тысячи завещаний.12 
Поэтому в России довольно редко граждане предпочитают составлять завещание, 
видя в этом обременение и будущие наследственные распри, прежде всего, в отличие от 
более позитивного отношения к данному документу в иных странах. 
Но, с 1 июня 2019 года вступил в силу федеральный закон от 19.07.2018 г. № 217-
ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 13 , по большому счету, это поправки в Гражданский 
кодекс РФ в разделы о наследовании. 
Нововведенные  поправки, придали гражданам, ряд возможностей которых не было 
ранее для распоряжения имуществом, находящимся у них в собственности и служат еще 
одним инструментом регулирования возникающих наследственных споров между 
наследниками. 
Одним из дополнений является возможность составления совместных завещаний. 
Конкретной  формой завещания могут воспользоваться только законные супруги, т.е. 
супруги, которые состоят в официально зарегистрированном браке. Еще одним 
нововведение является составление наследственного договора. Такой договор может быть 
заключен наследодателем с любым наследником любой очереди или сразу с несколькими. 
В условиях данного наследственного договора определяются наследники и порядок 
передачи им прав на имущество наследодателя после его смерти. 
Однако, ни одно из добавленных возможностей не затрагивает право 
распоряжаться своей собственность граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
С учетом необходимости полноценной реализации прав и свобод граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет предлагаю обеспечить их правом распоряжаться собственным 
заработком и даже завещать его. В то же время, если подросток получает деньги и от 
родителей, и заработанные своим трудом, не всегда ясно, какие именно средства будут 
завещаны. Следовательно, законодательно нужно вычленить именно заработанные 
средства как наследственное имущество для завещательного распоряжения и 
распространить процедуру составления завещания на лиц с 14 до 18 лет, с оговоркой, что 
они не будут на момент совершения завещания дееспособны. 
Завершая рассмотренное развитие института наследование по завещанию в 
современном гражданском праве следует отметить, что последние нововведения дают 
немало возможностей наследодателям распорядиться своим имуществом после смерти. В 
Российской Федерации данная тенденция прижилась, так как супруги стали очень активно 
составлять совместные завещания подобного рода. По данным Федеральной нотариальной 
палате, на сегодняшний момент «оформлено 244 совместных завещания, причем резкий 
скачок случился в августе»14, но тем не менее еще остались ряд не решенных проблем 
требующие детальной законодательной проработки и внесения дополнительных 
изменений в действующее гражданское законодательно Российской Федерации. 
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